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Цифровая радиография (DR) – это техника, позволяющая получать рент-
геновское изображение на запоминающих гибких пластинах. Затем инфор-
мацию считывают с пластины с помощью сканера для её последующей ви-
зуализации и анализа.  
Цель научной работы – создание методики цифровой радиографии тру-
бопроводов малого диаметра, анализ результатов контроля. 
Область применения – лаборатории по неразрушающему контролю, кон-
троль в полевых условиях, научные учреждения, а также частные и государ-
ственные предприятия, занимающиеся цифровым радиационным контролем. 
В качестве детектора контроля выбран детектор NOVO 15 (см. рис. 1). 
Данный детектор производится компанией NOVO DR Ltd. В цифровой ра-
диографии используются матричные полупроводниковые детекторы пря-
мого и непрямого преобразования.  
Портативный рентгеновский аппарат постоянного потенциала со встро-
енным аккумулятором CP 160B предназначен для работы в полевых усло-
виях и труднодоступных местах (см. рис. 2). Обеспечивает высокое каче-
ство изображения для изделий в широком диапазоне толщин. Значительно 
превосходит импульсные рентгеновские аппараты, как по качеству получа-
емых рентгенограмм, так и по скорости работы. 
Преимущества работы с данной аппаратурой: четкость изображения, 
широкий выбор форматов, портативность оборудования, универсальность, 
достаточно высокая чувствительность и производительность. 
Рис. 1. Детектор NOVO 15WN Рис. 2. Рентгеновский аппарат 
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